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PENGUMUMAN 
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO 
MONEV TUGAS AKHIR 
 
Untuk meningkatkan kedisiplinan mahasiswa agar segera 
menyelesaikan Tugas Akhir maka akan diselenggarakan kegiatan 
monitoring dan evaluasi Tugas Akhir (MONEV TA). 
 
Sehubungan dengan hal tersebut maka bagi mahasiswa yang telah 
seminar proposal TA dan sampai saat ini belum melaksanakan ujian 
pendadaran harap mempersiapkan diri dan berkonsultasi dengan 
pembimbing TA untuk mengikuti kegiatan monev tersebut. Jadwal 
kegiatan sbb: 
 
Hari, tanggal : Rabu, 1 Juni 2011 
 
Demikian pemberitahuan ini disampaikan, harap menjadi perhatian. 
 
Yogyakarta, 24 Mei 2011 
Ketua Program Studi Teknik Elektro 
ttd 
Kartika Firdausy, ST, MT 
 
Catatan: 
 
Mahasiswa diwajibkan mempersiapkan file powerpoint yang akan 
dipresentasikan dan menyerahkan print out-nya kepada Kaprodi 
dan pembimbing TA, minimal 3 hari sebelum jadwal monev. 
No Waktu NIM Nama mahasiswa Pembimbing Penguji 
1.  09.30 – 10.00 07022018 Heru Santoso Kartika Firdausy, S.T., M.T. 
1.  Anton Yudhana, Ph.D. 
2.  Mushlihudin, S.T., M.T. 
2.  10.05 – 10.35 07022020 Prima Artantyo SP Wahyu Sapto Aji, S.T., M.T. 
1.  Dr. Abdul Fadlil, M.T. 
2.  Anton Yudhana, Ph.D. 
